






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ
（
偽
作
）
事
件
類
型
凡
例
＊
は
大
伝
法
院
?根
来
寺
）の
所
領
事
件
類
型
Ａ
地
頭
停
止
Ｂ
境
界
紛
争
Ｃ
領
家
停
廃
?こ
の
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
木
村
英
一
氏
の
ご
教
示
を
得
た
）
宝
簡
集
５
６
８
鎌
倉
遺
文
３
２
７
２
３
▲
後
醍
醐
天
皇
の
元
弘
勅
裁
?一
三
三
三
年
十
月
）
鎌
倉
遺
文
３
０
０
０
２
鎌
倉
遺
文
２
９
６
４
５
鎌
倉
遺
文
２
２
２
２
７
鎌
倉
遺
文
１
７
２
９
１
▲
永
仁
の
紀
州
御
合
戦
?一
二
九
四
）
宝
寿
院
文
書
▲
安
達
泰
盛
派
の
一
宮
興
行
?徳
政
）政
策
?一
二
八
四
〜
八
五
、
一
二
九
三
〜
）
鎌
倉
遺
文
１
４
０
６
５
中
橋
家
文
書
鎌
倉
遺
文
８
２
６
４
鎌
倉
遺
文
８
０
０
６
他
鎌
倉
遺
文
２
８
５
１
鎌
倉
遺
文
２
５
３
８
鎌
倉
遺
文
２
３
５
０
鎌
倉
遺
文
１
０
６
０
平
安
遺
文
４
１
４
１
平
安
遺
文
３
９
４
６
平
安
遺
文
補
２
２
１
平
安
遺
文
２
２
９
１
平
安
遺
文
４
３
６
出
典
高野山御手印縁起と中世国家
－9－
と
し
?10
）
た
。
以
後
、
多
く
の
論
者
が
個
別
荘
園
史
の
枠
組
み
で
地
域
の
視
点
か
ら
御
手
印
縁
起
「
旧
領
」
興
行
の
意
味
を
論
じ
、
包
括
的
な
視
点
か
ら
は
、
松
永
勝
巳
、
海
津
一
朗
、
白
井
克
浩
が
事
例
を
一
覧
化
し
て
示
し
?11
）
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
私
流
の
表
に
ま
と
め
て
み
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
九
八
年
以
来
拙
著
で
指
摘
し
た
通
り
、
先
行
研
究
に
は
①
後
醍
醐
天
皇
の
所
謂
「
元
弘
勅
裁
」
の
成
果
を
過
大
視
す
る
傾
向
が
強
く
、
②
そ
の
帰
結
と
し
て
旧
領
回
復
に
至
る
徳
政
興
行
の
背
景
?在
地
状
況
と
担
い
手
）が
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
二
点
の
問
題
点
が
見
ら
れ
?12
）
た
。
私
は
、
佐
藤
進
一
が
発
見
し
て
い
た
高
野
山
検
校
注
進
状
写
?宝
寿
院
文
書
）に
注
目
し
、
和
歌
山
の
地
に
居
を
移
し
て
そ
の
復
元
に
力
を
注
い
だ
。
原
文
書
の
発
見
に
は
至
ら
ぬ
も
の
の
、
写
真
版
を
見
出
し
て
そ
の
全
貌
を
確
認
・
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
?は
じ
め
は
当
研
究
所
の
科
研
報
告
書
に
て
公
?13
）
開
）。
近
年
、『
橋
本
市
史
』古
代
・
中
世
史
料
な
ど
地
元
の
自
治
体
史
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
が
公
開
さ
れ
て
、
多
く
の
研
究
者
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
鎌
倉
幕
府
の
一
宮
興
行
法
の
発
動
に
先
立
つ
事
前
調
査
に
対
す
る
金
剛
峯
寺
側
の
復
命
書
で
あ
り
、
私
の
知
る
限
り
旧
領
?由
緒
）の
全
容
を
う
か
が
わ
せ
る
も
っ
と
も
包
括
的
な
文
書
で
あ
る
。
幕
府
は
、
こ
れ
を
う
け
る
形
で
丹
生
明
神
領
?高
野
山
領
）
一
円
化
に
着
手
し
、
神
馬
相
論
に
よ
る
天
野
長
者
坂
上
氏
の
追
?14
）
却
、
温
室
新
造
騒
動
に
端
を
発
す
る
大
伝
法
院
の
下
?15
）
山
、
永
仁
の
紀
州
御
合
?16
）
戦
な
ど
、
次
々
と
寺
内
組
織
改
革
を
加
速
化
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
変
革
の
意
味
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
先
の
史
料
の
発
見
に
よ
り
鎌
倉
幕
府
の
政
治
改
革
で
あ
る
弘
安
徳
政
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
正
確
に
い
う
な
ら
、
寺
内
周
辺
で
進
行
し
て
い
た
対
抗
関
係
を
、
金
剛
峯
寺
衆
徒
へ
の
権
力
集
中
を
は
か
る
方
向
で
決
着
さ
せ
る
政
治
介
入
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
論
及
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
不
思
議
な
事
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
以
後
も
、
そ
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
具
体
的
な
分
析
を
試
み
た
仕
事
は
見
ら
れ
ず
、
前
掲
白
井
克
浩
論
文
が
後
鳥
羽
院
政
期
に
類
似
の
新
制
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
弘
安
期
の
意
義
を
相
対
化
す
る
仕
事
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
私
も
前
掲
書
－10－
に
お
け
る
作
表
の
不
備
を
自
覚
し
て
一
部
改
め
た
。
し
か
し
、
後
鳥
羽
期
の
新
制
の
背
景
と
影
響
力
に
つ
い
て
は
十
分
な
提
案
が
な
く
、
ま
た
弘
安
徳
政
を
外
し
て
後
鳥
羽
新
制
↓
後
醍
醐
王
権
を
考
え
る
の
だ
と
す
れ
ば
あ
ま
り
に
も
形
式
的
な
理
解
で
あ
り
賛
成
で
き
な
い
。
後
醍
醐
の
元
弘
勅
裁
の
淵
源
は
、
蒙
古
襲
来
で
胎
動
し
た
弘
安
以
後
の
寺
内
・
在
地
の
実
態
に
由
来
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
安
達
泰
盛
の
武
家
王
権
の
成
立
と
不
可
分
の
関
係
と
考
え
ら
れ
る
。
弘
安
徳
政
の
も
と
で
は
、
金
剛
峯
寺
の
衆
徒
ら
が
?子
院
を
離
れ
て
）惣
寺
に
結
集
す
る
こ
と
で
仁
和
寺
な
ど
中
央
の
く
び
き
を
離
れ
て
地
域
的
な
封
建
権
力
と
し
て
自
立
し
て
い
く
動
き
を
示
し
た
。
封
建
権
力
と
し
て
の
金
剛
峯
寺
の
成
立
で
あ
り
後
年
の
紀
州
惣
国
一
揆
「
高
野
山
領
国
」
の
歴
史
的
な
前
提
で
あ
っ
?17
）
た
。
御
手
印
縁
起
旧
領
の
興
行
、
す
な
わ
ち
神
領
興
行
は
、
私
が
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
｜
神
領
興
行
法
の
研
究
｜
』
で
示
し
た
一
四
世
紀
内
乱
の
変
革
の
枠
組
み
で
捉
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
典
型
例
に
し
て
ト
レ
ー
ガ
ー
の
役
割
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
?18
）
う
。
四
「
高
野
山
文
化
圏
」
と
民
衆
運
動
三
で
は
、
御
手
印
縁
起
が
「
高
野
山
領
国
」
の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
概
観
し
た
。
そ
の
結
果
、
制
度
史
的
な
枠
組
み
の
復
元
が
最
優
先
さ
れ
?後
鳥
羽
・
北
条
得
宗
・
後
醍
醐
の
徳
政
政
策
）、
旧
領
回
復
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
装
置
｜
と
く
に
御
手
印
縁
起
を
地
域
深
化
さ
せ
た
媒
体
者
と
組
織
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
点
を
残
し
た
ま
ま
で
は
、
金
剛
峯
寺
中
興
の
名
君
と
し
て
後
鳥
羽
上
皇
・
後
醍
醐
天
皇
を
賛
美
す
る
よ
う
な
浅
薄
な
歴
史
像
を
提
出
し
て
し
ま
?19
）
う
。
以
下
、
御
手
印
縁
起
「
旧
領
」
回
復
の
在
地
問
題
に
迫
っ
た
仕
事
を
点
検
し
た
い
。
第
一
に
、
前
章
で
若
干
言
及
し
た
山
陰
加
春
夫
の
南
北
朝
期
高
野
山
改
革
論
で
あ
る
。
山
陰
は
、
多
極
構
造
を
と
っ
て
い
た
高
野
山
に
お
い
て
金
剛
峯
寺
が
惣
寺
中
心
に
結
束
し
て
封
建
権
力
に
な
る
と
論
じ
た
。
具
体
的
な
装
置
と
し
て
は
、
衆
徒
結
集
の
核
と
な
る
大
師
御
影
堂
陀
羅
尼
田
設
定
、
山
上
御
社
?丹
生
明
神
）の
四
季
祈
禱
?異
国
降
伏
の
秘
仏
浪
切
不
動
に
よ
る
調
伏
呪
詛
）な
ど
が
論
証
さ
れ
高野山御手印縁起と中世国家
－11－
て
、
丹
生
社
の
長
床
衆
の
活
動
に
も
言
及
さ
れ
?20
）
た
。
中
央
と
の
関
係
で
地
域
支
配
を
行
っ
て
い
た
権
門
が
、
一
三
世
紀
以
後
の
危
機
状
況
の
中
で
、
地
域
に
対
し
て
工
作
を
行
い
民
衆
教
化
に
努
め
る
封
建
権
力
に
転
換
し
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
弘
法
大
師
こ
そ
が
政
治
的
な
宣
伝
の
中
核
に
据
え
ら
れ
た
。
山
陰
の
注
目
す
る
陀
羅
尼
田
へ
の
喜
捨
・
奉
仕
は
、
大
師
の
聖
地
と
し
て
の
御
影
堂
維
持
へ
の
宗
教
的
な
情
熱
を
掻
き
立
て
る
装
置
だ
っ
?21
）
た
。
明
言
は
な
い
が
、
そ
の
媒
体
者
と
し
て
、
長
床
衆
?山
伏
）や
聖
集
団
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
私
の
神
領
興
行
法
の
研
究
は
、
山
陰
の
よ
う
な
惣
寺
論
を
理
論
上
の
ベ
イ
シ
ッ
ク
に
措
定
し
て
い
?22
）
る
。
た
だ
し
、
高
野
山
?紀
伊
国
北
部
地
域
）の
場
合
は
、「
徳
政
の
極
北
」と
い
う
べ
き
急
進
的
変
革
が
実
現
し
て
い
る
の
で
、
一
三
世
紀
一
般
動
向
に
は
解
消
で
き
な
い
。
そ
こ
で
第
二
点
目
の
追
究
視
座
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、
蒙
古
襲
来
に
お
け
る
幕
府
の
指
導
拠
点
と
し
て
の
紀
伊
国
の
位
置
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
異
国
降
伏
祈
禱
?含
む
殺
生
禁
断
や
放
生
会
）運
動
の
徹
底
で
あ
?23
）
る
。
こ
の
祈
禱
の
戦
果
に
よ
っ
て
高
野
山
検
校
に
就
任
し
た
と
い
う
南
院
賢
隆
の
側
近
に
は
長
床
衆
の
執
行
代
幸
明
が
い
?24
）
た
。
金
剛
峯
寺
改
革
派
が
、
軍
神
丹
生
明
神
を
紀
伊
一
宮
に
仕
立
て
て
神
領
興
行
法
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
は
拙
著
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。文
永
・
建
治
・
弘
安
期
か
ら
永
仁
御
合
戦
?高
野
合
戦
）ま
で
、
天
野
丹
生
社
長
床
衆
に
よ
る
在
地
編
成
掌
握
の
活
動
は
深
ま
っ
た
。
以
上
の
研
究
は
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
の
所
蔵
す
る
文
書
群
に
立
脚
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
相
互
に
親
和
性
が
濃
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
御
手
印
縁
起
の
図
様
自
体
の
読
み
込
み
に
加
え
て
、
現
存
・
移
動
す
る
地
域
の
文
化
財
に
射
程
を
置
い
た
仏
教
彫
刻
研
究
者
大
河
内
智
之
に
よ
り
新
た
な
提
起
が
な
さ
れ
た
。
和
歌
山
県
立
博
物
館
に
お
い
て
地
域
研
究
を
重
ね
て
い
た
大
河
内
は
、
御
手
印
縁
起
の
描
く
境
界
域
に
現
在
も
平
安
期
に
遡
る
山
岳
系
の
寺
院
・
霊
場
が
あ
る
こ
と
を
復
元
す
る
。
と
り
わ
け
、
高
野
山
の
開
創
一
二
〇
〇
年
を
謳
っ
た
祈
念
展
覧
会
で
は
、
御
手
印
縁
起
の
後
醍
醐
写
本
を
展
覧
し
て
、
そ
の
北
西
・
南
西
境
域
に
つ
い
て
実
物
史
料
と
写
真
パ
ネ
ル
で
復
元
し
?25
）
た
。
御
手
印
縁
起
の
範
域
を
「
高
野
山
文
化
圏
」
と
と
ら
え
る
問
題
提
起
で
あ
る
。
御
手
印
縁
起
南
西
結
界
堂
鳴
海
山
?火
伏
観
音
）＝
宝
福
寺
仏
像
群
?旧
山
頂
慈
恩
寺
）
－12－
北
西
結
界
感
応
山
?神
野
山
）＝
星
川
大
福
寺
・
御
所
薬
師
寺
等
仏
像
群
南
東
結
界
日
光
山
＝
日
光
寺
参
詣
曼
荼
羅
大
河
内
の
指
摘
は
文
献
史
学
の
欠
落
を
実
物
史
料
で
補
充
し
た
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
御
手
印
縁
起
「
旧
領
」
の
認
識
を
大
き
く
改
め
た
。
図
１
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
実
の
神
領
興
行
?旧
領
回
復
）は
調
月
荘
・
三
毛
荘
な
ど
貴
志
川
一
帯
で
発
生
す
る
た
め
、
文
献
史
学
で
は
私
を
含
め
御
手
印
縁
起
を
貴
志
川
以
東
の
回
復
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、
虚
心
に
絵
図
を
み
る
な
ら
そ
の
西
境
は
天
野
社
登
山
口
あ
た
り
の
伊
都
郡
・
那
賀
郡
界
に
す
ぎ
な
い
。
金
剛
峯
寺
が
、
御
手
印
縁
起
の「
生
み
の
親
」
美
福
門
院
が
寄
進
し
た
荒
川
荘
と
興
山
寺
を
西
の
砦
と
し
た
た
め
、
現
実
と
虚
構
と
の
乖
離
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
気
づ
か
ず
に
き
た
。
絵
空
事
の
神
話
世
界
を
興
行
す
る
と
い
う
荒
唐
無
稽
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
、
そ
の
神
話
さ
え
も
超
克
し
た
拡
張
路
線
を
と
っ
て
い
た
金
剛
峯
寺
権
力
の
野
望
を
は
じ
め
て
認
識
で
き
た
。
大
河
内
の
功
績
は
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
止
ま
ら
な
い
。
高
野
山
は
、
古
代
以
来
の
結
界
の
霊
場
・
霊
跡
を
掌
握
し
て
編
成
し
て
い
た
と
い
う
の
が
主
張
の
眼
目
で
あ
る
。
荘
園
支
配
等
と
は
別
の
次
元
で
山
岳
の
宗
教
的
な
拠
点
が
あ
り
、
別
所
で
あ
る
金
剛
峯
寺
勢
力
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
て
い
る
。
御
手
印
縁
起
は
そ
の
よ
う
な
金
剛
峯
寺
勢
力
の
点
と
線
を
エ
リ
ア
と
し
て
描
い
た
図
で
あ
る
と
い
う
仮
説
図１ 御手印縁起の現地比定図
高野山御手印縁起と中世国家
－13－
で
あ
る
。
御
手
印
縁
起
の
成
立
し
て
い
た
中
世
成
立
期
?大
河
内
は
赤
松
の
一
一
世
紀
初
説
）段
階
で
は
、
そ
の
領
域
支
配
に
は
一
定
の
根
拠
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
適
当
な
神
話
を
記
載
し
て
い
る
と
考
え
た
先
行
研
究
に
対
し
、
早
い
時
点
で
確
固
た
る
高
野
山
の
ハ
ー
ケ
ン
が
設
定
さ
れ
て
い
た
事
実
を
主
張
し
た
。
山
陰
・
海
津
が
一
三
・
一
四
世
紀
に
高
野
山
権
力
の
画
期
を
置
い
た
の
に
対
し
て
、
大
河
内
は
む
し
ろ
中
世
成
立
期
の
一
一
・
一
二
世
紀
の
中
央
の
仁
和
寺
勢
力
に
変
革
の
軸
を
す
え
て
い
る
。
天
野
の
丹
生
明
神
の
研
究
に
お
い
て
、
先
行
す
る
鋳
型
木
造
?11
世
紀
）を
見
出
し
た
際
に
は
、
金
剛
峯
寺
と
は
相
対
的
に
独
自
の
ス
タ
ン
ス
を
と
る
行
勝
上
人
等
の
役
割
を
重
視
し
、
や
は
り
中
央
の
仁
和
寺
勢
力
の
編
成
を
強
調
し
て
い
?26
）
る
。
御
手
印
縁
起
の
山
岳
寺
院
・
霊
場
の
編
成
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
視
点
か
ら
検
討
が
深
め
ら
れ
る
だ
ろ
?27
）
う
。な
お
付
言
す
る
な
ら
、
大
河
内
は
明
言
し
な
い
が
、
大
河
内
の
発
見
・
主
張
は
実
は
御
手
印
縁
起
の
成
立
年
を
め
ぐ
る
論
争
に
も
飛
び
火
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
?
註
?
?１
）後
醍
醐
天
皇
の「
元
弘
勅
裁
」は
有
名
で
あ
る
が
、
高
野
山
改
革
の
視
点
か
ら
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
し
た
仕
事
は
、
新
年
預
・
新
荘
・
新
学
堂
?新
会
）に
着
眼
し
た
池
田
寿
「
南
北
朝
時
代
の
高
野
山
組
織
」
?『
国
史
学
』
1?
、
１
９
９
１
年
）が
唯
一
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
宇
佐
神
宮
と
同
様
に
、
供
僧
勢
力
側
の
能
動
的
な
寺
院
改
革
の
動
き
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
紀
伊
半
島
に
と
っ
て
の
建
武
政
権
の
意
義
が
明
瞭
に
な
る
と
い
う
展
望
を
も
っ
て
い
る
?海
津
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
』?
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
４
年
?
第
六
章
、
同
『
新
神
風
と
悪
党
の
世
紀
』
岩
田
書
院
、
２
０
１
８
年
）。
後
醍
醐
写
本
は
当
初
は
偽
書
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
?赤
松
俊
秀
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
に
つ
い
て
」
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
『
国
史
学
論
集
』
１
９
５
９
年
参
照
）。
?２
）後
醍
醐
天
皇
よ
り
以
上
に
、
外
国
と
の
戦
い
と
い
う
点
で
空
海
の
秘
宝
を
重
視
し
た
の
が
安
達
泰
盛
指
導
期
の
鎌
倉
幕
府
で
あ
る
。
対
元
戦
争
の
期
間
中
、
恩
賞
奉
行
の
職
に
あ
る
安
達
が
、神
戦
と
そ
の
行
賞
?空
海
秘
宝
発
掘
調
査
、石
造
町
石
道
・
高
野
山
版
聖
教
の
興
行
な
ど
）に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
は
く
り
－14－
か
え
し
指
摘
し
た
?海
津
『
蒙
古
襲
来
』
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
８
年
、「
秘
仏
・
高
野
山
南
院
『
浪
切
不
動
明
王
』
考
｜
弘
安
の
蒙
古
襲
来
と
志
賀
島
｜
」
『
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
68
集
第
一
巻
、
２
０
１
８
年
）。
?３
）小
山
靖
憲
「
高
野
山
御
手
印
縁
起
と
荘
園
制
」
?同
『
中
世
寺
社
と
荘
園
制
』
塙
書
房
、
１
９
９
８
年
、
初
１
９
８
８
年
）。
近
年
、
小
山
の
主
張
は
地
域
史
に
解
消
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
性
と
切
れ
味
の
鋭
さ
・
ス
マ
ー
ト
さ
に
よ
り
包
括
的
で
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
歴
史
叙
述
と
し
て
結
実
・
定
着
し
て
い
る
。
?4
）御
手
印
縁
起
は
、
正
確
に
は
伝
弘
法
大
師
手
印
高
野
山
縁
起
絵
図
と
す
べ
き
だ
が
、
後
述
の
よ
う
に
金
剛
峯
寺
内
で
の
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
金
剛
峯
寺
根
本
縁
起
と
す
る
命
名
が
あ
る
が
、御
手
印
縁
起
が
金
剛
峯
寺
の
独
占
物
に
な
る
の
は
特
定
の
歴
史
段
階
で
あ
る
?私
見
で
は
弘
安
徳
政
）。天
野
丹
生
明
神
と
金
剛
峯
寺
の
関
係
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
?弘
安
徳
政
の
一
宮
興
行
で
癒
着
し
、
建
武
政
権
下
で
「
新
荘
」
に
組
み
込
ま
れ
た
。
註
１
池
田
論
文
）。
本
稿
で
は
、
タ
イ
ト
ル
の
み
高
野
山
御
手
印
縁
起
と
し
、
高
野
山
領
専
論
故
に
煩
雑
に
な
る
の
で
本
文
中
は
単
に
御
手
印
縁
起
と
し
た
い
。
?５
）平
治
一
年
七
月
一
日
官
符
絵
図
記
文
等
奉
納
状
?『
大
日
本
古
文
書
高
野
山
文
書
』
二
、
続
宝
簡
集
二
｜
一
一
）。
こ
こ
で
、
御
手
印
縁
起
は
「
是
則
弘
法
大
師
自
筆
之
遺
記
也
、
筆
点
已
妙
、
手
印
無
銷
」
と
説
明
さ
れ
る
。
?６
）現
在
公
開
さ
れ
て
い
る
後
醍
醐
写
本
は
②
の
み
で
あ
る
が
?管
見
）、
一
八
三
四
年
?天
保
五
）の『
御
手
印
縁
起
御
遺
告
真
偽
弁
』?慈
光
院
体
仁
著
）に
よ
れ
ば
、
御
影
堂
宝
庫
に
は
①
②
③
各
々
に
後
醍
醐
奥
書
本
と
そ
の
写
し
と
が
あ
っ
た
と
い
う
?『
弘
法
大
師
全
集
』
二
輯
、
１
９
１
０
年
8?
頁
以
下
参
照
）。
「
元
弘
勅
裁
」
と
は
元
弘
三
年
一
〇
月
八
日
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
写
?『
鎌
倉
遺
文
』
四
二
巻
三
二
六
一
一
号
）。
高
野
山
の
歴
史
に
と
っ
て
、
弘
安
の
高
野
山
検
校
注
進
状
写
?宝
寿
院
文
書
）に
次
い
で
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
の
「
元
弘
勅
裁
」
が
、
金
剛
峯
寺
に
伝
来
せ
ず
、『
束
草
集
』
と
い
う
敵
方
の
書
簡
集
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
の
不
思
議
さ
に
つ
い
て
は
説
得
的
な
説
明
を
み
た
こ
と
が
な
い
。私
は
、弘
安
徳
政
も
建
武
徳
政
も
と
も
に
寺
院
の
既
得
権
を
大
き
く
侵
害
す
る
寺
内
統
制
令
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
?註
１
前
掲
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
』）、
寺
家
が
そ
の
時
代
の
文
書
を
廃
棄
し
た
の
は
意
図
的
な
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
な
お
、
御
手
印
縁
起
の
後
醍
醐
本
の
写
本
の
系
統
的
な
分
析
が
今
後
の
課
題
に
な
る
。
近
年
和
歌
山
県
立
博
物
館
の
購
入
し
た
写
本
は
②
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
?未
閲
覧
、
坂
本
亮
太
学
芸
員
の
御
教
示
に
よ
る
）。
高野山御手印縁起と中世国家
－15－
?７
）後
醍
醐
写
本
と
自
筆
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
観
察
記
録
が
あ
る
。
詳
し
く
は
森
田
龍
僊「
御
遺
告
及
び
御
手
印
縁
起
の
研
究
」下
編
?『
密
教
研
究
』
76
１
９
４
１
年
大
河
内
智
之
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）の
62
頁
以
後
参
照
。
後
醍
醐
本
が
正
本
視
さ
れ
て
自
筆
本
が
模
本
扱
い
さ
れ
た
経
緯
が
記
さ
れ
る
。
な
お
、
御
手
印
縁
起
自
筆
本
の
実
物
観
察
に
つ
い
て
は
、
同
じ
論
文
で
森
田
龍
僊
が
大
略
次
の
よ
う
に
記
す
。
大
師
の
手
印＝
朱
色
は
す
で
に
失
し
て
か
す
か
に
暗
褐
色
を
留
め
掌
根
よ
り
中
指
端
に
い
た
る
竪
幅
六
寸
、小
指
よ
り
大
指
に
い
た
る
横
幅
三
寸
。太
政
官
符
下
に
左
右
四
つ
、
大
小
の
差
ほ
と
ん
ど
な
く
、
大
体
に
お
い
て
常
人
の
手
指
量
。
後
醍
醐
手
印
に
比
し
て
や
や
小
。
国
判＝
私
に
検
し
た
る
と
こ
ろ
で
は
合
計
二
〇
太
政
官
符
四
山
図
中
?左
壇
場
初
に
三
・
右
奥
院
終
に
三
・
壇
場
南
北
二
・
承
和
三
年
号
下
六
）
所
蔵＝
御
影
堂
安
置
の
一
二
函
の
御
遺
告
部
類
?私
の
案
す
る
と
こ
ろ
は
一
四
函
）
敢
然
と
歴
史
研
究
者
の
偽
書
説
に
立
ち
向
か
っ
て「
必
定
真
筆
と
信
ず
べ
き
も
の
な
り
」と
断
じ
た
割
に
は
、
表
面
的
な
観
察
記
録
で
多
く
は
参
考
に
な
ら
な
い
?書
誌
的
観
察
か
ら
自
筆
説
を
と
る
の
で
は
な
く
内
印
国
印
の
考
証
お
よ
び
官
人
の
比
定
と
い
う
枝
葉
か
ら
の
憶
測
で
あ
る
）。
ま
た
、
武
内
孝
善「
御
手
印
縁
起
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
」
?『
密
教
学
研
究
』
27
、
１
９
９
５
年
）も
原
本
観
察
し
て
い
る
論
考
だ
が
、
註
13
・
80
な
ど
の
原
本
観
察
が
い
か
な
る
伝
本
に
関
す
る
も
の
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
?８
）東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
』
五
下
西
日
本
二
補
遺
に
記
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
以
下
自
筆
本
「
御
手
印
縁
起
一
」
平
安
時
代
絹
本
着
色
５
２
?４
×
１
５
２
?０
㎝
⑤
下
1?
・
1?
?補
16
）
後
醍
醐
写
本
「
御
手
印
縁
起
二
」
平
安
時
代
絹
本
着
色
４
９
?１
×
１
３
０
?０
㎝
⑤
下
1?
・
1?
?補
15
）
?９
）な
お
、
和
多
秀
乘
ら
は
前
掲
の
『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
７
の
参
考
資
料
「
遺
告
・
遺
誡
類
」
の
解
説
中
で
、
御
手
印
縁
起
の
「
高
野
住
山
料
御
遺
記
文
壱
通
」
を
小
山
が
「
真
然
大
徳
充
遺
告
」
と
し
た
の
に
対
し
て
、「
遺
告
諸
弟
子
」
と
し
て
五
つ
の
朱
手
印
の
あ
る
文
書
を
カ
ラ
ー
写
真
で
公
開
し
た
?巻
末
図
３
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
武
内
孝
善
論
文
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
小
山
説
を
支
持
し
て
い
る
。
些
細
な
論
争
は
さ
て
お
き
、
和
多
が
「
高
野
山
四
至
絵
図
」原
本
の
カ
ラ
ー
写
真
を
公
開
し
て
く
れ
た
こ
と
の
意
義
を
踏
ま
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
和
多
は
す
で
に
、『
弘
法
大
師
全
集
』首
巻
?密
教
文
化
研
究
所
、
一
九
六
七
年
）の
段
階
で
自
ら
撮
影
し
た
モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
公
開
し
て
い
る
?グ
ラ
ビ
ア
27
）。
－16－
?10
）小
山
靖
憲
註
３
論
文
。
?11
）海
津
一
朗
『
蒙
古
襲
来
』
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
８
年
、
松
永
勝
巳
「
遺
告
と
し
て
の
高
野
山
御
手
印
縁
起
」『
史
学
研
究
集
録
』
25
、
２
０
０
０
年
、
同
「
高
野
山
旧
領
回
復
運
動
の
展
開
」『
国
史
学
』
1?
、
２
０
０
１
年
、
白
井
克
浩
「
高
野
山
の
旧
領
回
復
運
動
と
神
領
興
行
法
」
?『
年
報
中
世
史
研
究
』
27
、
２
０
０
２
年
）、
海
津
一
朗
「
根
来
寺
と
寺
領
荘
園
」
?『
き
の
く
に
荘
園
の
世
界
』
下
、
清
文
堂
、
２
０
０
２
年
）、
同
「
徳
政
の
流
れ
」
?『
日
本
の
時
代
史
10
南
北
朝
の
動
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
２
０
０
３
年
）、
松
永
勝
巳
「
中
世
高
野
山
の
学
衆
」
?『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
文
学
研
究
科
』
36
、
２
０
０
５
年
）。
な
お
、
私
が
２
０
０
２
年
に
作
表
し
た
際
に
は
、
木
村
英
二
?当
時
根
来
寺
学
芸
員
）に
校
訂
作
業
を
お
願
い
し
て
修
正
し
て
い
た
だ
い
た
。
?12
）海
津
『
蒙
古
襲
来
』
吉
川
弘
文
館
、
１
９
９
８
年
。
?13
）海
津
「
紀
伊
一
宮
の
興
行
と
高
野
山
旧
領
回
復
」
?『
巨
大
開
発
進
展
地
の
地
域
社
会
の
形
成
と
変
貌
に
関
す
る
歴
史
的
総
合
的
研
究
』
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史
研
究
所
、
１
９
９
９
）、
同
「
天
野
丹
生
神
社
の
古
文
書
に
つ
い
て
」
?『
紀
伊
国
天
野
郷
現
地
調
査
報
告
』
和
歌
山
大
学
海
津
研
究
室
、
１
９
９
９
）、
海
津
「
異
国
降
伏
祈
禱
体
制
と
諸
国
一
宮
興
行
」
?一
宮
研
究
会
編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下
、
岩
田
書
院
、
２
０
０
４
）
?14
）海
津
「
異
国
降
伏
祈
禱
体
制
と
諸
国
一
宮
興
行
」
註
13
。
?15
）海
津
『
中
世
都
市
根
来
寺
と
紀
州
惣
国
』
同
成
社
、
２
０
１
３
年
、
同
「
惣
国
首
都
の
空
間
構
成
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
?『
説
話
文
学
研
究
』
五
〇
２
０
１
５
年
）
?16
）海
津
『
新
神
風
と
悪
党
の
世
紀
』
岩
田
書
院
、
２
０
１
８
年
?17
）こ
の
よ
う
な
金
剛
峯
寺
権
力
の
理
解
は
、
山
陰
加
春
夫『
新
修
中
世
高
野
山
史
の
研
究
』清
文
堂
、
２
０
１
１
年
に
依
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
推
進
し
た
媒
体
に
つ
い
て
、
蒙
古
襲
来
の
世
相
の
も
と
で
長
床
衆
ら
山
伏
・
聖
勢
力
が
草
の
根
民
衆
運
動
を
組
織
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
?海
津
「
徳
政
の
流
れ
」
註
11
参
照
）。
?18
）白
井
に
は
四
天
王
寺
の
レ
ガ
リ
ア
研
究
に
加
え
て
、後
鳥
羽
期
の
境
界
相
論
研
究
等
の
蓄
積
が
あ
る
。次
の
よ
う
な
言
い
方
で
は
理
解
を
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
鳥
羽
も
後
醍
醐
も
、
結
局
短
期
で
崩
壊
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
者
は
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
確
立
す
る
高
野
領
の
筋
道
を
つ
け
た
。
こ
の
差
高野山御手印縁起と中世国家
－17－
は
、
弘
安
徳
政
期
に
顕
在
化
し
た
寺
内
改
革
派
の
積
極
的
な
民
衆
統
合
の
動
き
が
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
醍
醐
政
権
期
に
つ
い
て
は
、
註
１
・
６
に
記
し
た
視
座
か
ら
全
面
的
に
再
検
討
を
し
て
み
た
い
。
?19
）た
と
え
ば
、
ご
く
一
般
的
な
指
摘
と
し
て
、
高
野
山
御
手
印
縁
起
な
ど
手
印
の
起
請
を
分
析
し
た
上
島
享
「
本
願
手
印
起
請
の
成
立
」
?『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
35
２
０
１
５
年
）が
、
偽
作
の
御
手
印
縁
起
が
王
法
仏
法
相
依
論
を
普
及
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た
と
し
て
い
る
。
?20
）山
陰
註
17
書
。
?21
）金
剛
峯
寺
の
陀
羅
尼
田
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
に
つ
い
て
は
、
中
島
敬
子
「
一
三
・
一
四
世
紀
の
高
野
山
に
お
け
る
寺
領
経
営
の
特
質
」『
相
剋
の
中
世
』
東
京
堂
出
版
、
２
０
０
０
年
参
照
。
?22
）海
津
『
中
世
の
変
革
と
徳
政
』
第
十
章
?註
１
前
掲
）
?23
）海
津
、
註
２
論
文
。
?24
）海
津
、
註
12
・
16
前
掲
書
。
?25
）大
河
内
智
之
『
高
野
山
麓
祈
り
と
か
た
ち
』
展
示
図
録
?和
歌
山
県
立
博
物
館
、
２
１
０
２
年
）、
同
「
高
野
山
麓
に
所
在
す
る
仏
像
神
像
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
?『
鹿
島
美
術
研
究
』
31
、
２
０
１
４
年
）、
同
「
法
福
寺
阿
弥
陀
迎
接
像
に
つ
い
て
」
?林
温
編
『
図
像
学
』
Ⅲ
、
２
０
１
４
年
）、
同
「
有
田
川
中
流
域
・
阿
川
荘
の
仏
教
文
化
と
地
域
史
」
?『
同
』
展
示
図
録
、
２
０
１
７
年
）、
総
括
す
る
論
文
と
し
て
同
「
高
野
山
を
結
界
す
る
山
寺
｜
縁
起
・
仏
像
か
ら
復
元
す
る
地
域
史
｜
」
?『
説
話
文
学
研
究
』
52
、
２
０
１
７
年
）。
?26
）大
河
内
智
之
「
成
立
期
の
丹
生
高
野
四
社
明
神
に
つ
い
て
｜
鋳
造
神
像
と
そ
の
木
型
｜
」
?『
仏
教
芸
術
』
3?
、
２
０
１
６
年
）
?27
）こ
の
よ
う
な
研
究
が
可
能
に
な
る
大
河
内
の
理
論
的
な
背
景
と
し
て
、地
域
で
移
動
す
る
仏
像
に
対
す
る
認
識
?有
田
川
流
域
の
広
域
密
着
調
査
）、地
域
支
配
に
と
っ
て
の
造
仏
の
意
義
?大
伝
法
院
の
下
山
後
）、レ
プ
リ
カ
造
仏
の
実
践
?視
覚
障
が
い
者
展
示
叙
述
）な
ど
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。今
回
の
御
手
印
縁
起
の
研
究
に
お
い
て
も
基
礎
文
献
そ
の
他
、
大
河
内
智
之
学
芸
員
よ
り
多
く
の
教
示
を
得
た
。
－18－
